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Ketika kita memiliki pergumulan yang sangat berat dan kelam,  
kita harus yakin bahwa Allah yang kita sembah juga hadir dalam kekelaman 
hidup kita... (Mazmur 42:9) 
 
Ada banyak kesukaran yang datang dalam kehidupan, namun tetaplah 
melakukan apa yang benar. Ingatlah kesukaran merupakan berkat yang 
terselubung..... (Kejadian 50:20)   
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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor jumlah uang beredar 
dan inflasi masa lampau berpengaruh terhadap laju inflasi masa kini dengan 
analisis regresi berganda dan untuk mengetahui besarnya hubungan antara satu 
faktor dengan faktor lain dengan analisis korelasi. Penelitian ini menggunakan 
model Koyck sebagai alat analisis. Model Koyck didasarkan pada asumsi bahwa 
semakin jauh (semakin lampau) jarak lag variabel bebas dari periode sekarang, 
maka semakin kecil pengaruh variabel lag terhadap variabel terikat. Koyck 
mengasumsikan pengaruh tersebut menurun secara kontinyu, mengikuti pola deret 
ukur.   
 
Kata kunci: Inflasi, JUB,  Inflasi masa lampau dan model Koyck. 
